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Aturan Pertiga (Rule of Thirds) Sebagai Elemen Baru Dalam 
Pembelajaran Komposisi Bagi Menghasilkan Karya Seni 
Catan
Shahariah Mohamed Roshdi1,*, Hisammudin Ahmad2,, Mohd Haniff b. Mohd 
Khalid3,, Dr. Abd. Rasid Ismail4,,  
Fazlina Mohd Radzi e,, Nur Hasliza Abdulah f,, Nurul Izza Ab. Aziz g,
1-4 Faculty of Art and Design, Universiti Teknologi MARA, Melaka
*pengarang: shahariahroshdi@melaka.uitm.edu.my
Abstract —Di dalam konteks seni rupa pelbagai teknik komposisi 
diterapkan melalui pemahaman berkarya yang idealistik. Aturan pertiga 
atau pun lebih dikenali sebagai rule of thirds bukanlah suatu peraturan 
mutlak bagi seniman untuk menyusun elemen komposisi. Manakala aturan 
komposisi yang sejajar sering dipraktis di dalam bidang fotografi. Di UiTM 
Melaka pengajaran dan pembelajaran bagi kelas – kelas fotografi telah 
didedahkan dengan amalan menggunakan teknik komposisi iaitu aturan 
pertiga. Pengetahuan menyusun komposisi dengan baik memerlukan asas 
teknik komposisi yang mudah untuk difahami dan menjadi kebiasaan dalam 
berkarya. Bagi pelajar – pelajar di dalam Program Seni Halus, seharusnya 
mendapat slot khas dengan memperkenalkan dan mendalami teknik aturan 
pertiga. Oleh itu untuk mengetahui pendekatan komposisi ini bersesuaian 
atau tidak, suatu kajian telah diaplikasi terhadap pelajar. Hasil karya pelajar 
dijadikan sampel kajian dengan menggunakan instrumen soal selidik dan 
diaplikasikan teknik aturan pertiga sebagaimana kajian-kajian yang sama 
digunakan terhadap karya – karya seni agung. Pendekatan ini diuji dan 
dilaksana dengan menggunakan data sebenar melalui persempelan karya 
pelajar di UiTM Melaka. Implikasi kajian ini menunjukkan teknik aturan 
pertiga boleh digunakan bagi membantu para pelajar mencipta ruang 
komposisi yang baik, mudah dan kreatif. 
Author Keywords: Rule Of Thirds, Aturan Pertiga, Komposisi, Pengajaran Dan 
Pembelajaran, Karya Seni Catan. 
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1.     PENGENALAN 
Artis visual yang berkerja dalam bidang seni rupa terdiri daripada pelukis, 
jurugambar, pereka grafik dan ramai lagi. Artis visual ini sentiasa bermain – 
main dengan pelbagai kaedah untuk menentukan pemilihan komposisi terbaik 
di dalam membingkai gambaran idea penciptaan karya yang membawa karektor 
nilai estetik. Cabaran dalam mencapai komposisi yang baik sering melibatkan 
seniman agar mempunyai kesedaran secara visual dalam mengutarakan ruang 
komposisi yang memberi impak. Pengetahuan komposisi ini telah diperkenalkan 
di peringkat pengajian seni di merata institusi – institusi seni lukis dan seni reka 
di dalam dan luar negara. 
Di UiTM Melaka pengajaran dan pembelajaran bagi kelas – kelas fotografi 
lazimnya telah didedahkan dengan amalan menggunakan teknik aturan pertiga 
atau rule of thirds. Bagi pelajar – pelajar di Jabatan Seni Halus, khasnya di dalam 
bidang seni catan perlu diperkenalkan pengetahuan khas dengan mendalami 
teknik aturan pertiga. Melalui aktiviti mengaplikasikan pengetahuan  aturan pertiga 
ke dalam catan akan merangsang minat dan idea pelajar. Teknik komposisi ini 
bukan sahaja dikaitkan di dalam pengajaran dan pembelajaran secara objektif 
ianya turut dapat dibina melalui pengajaran secara konstruktif. Menyusun 
komposisi dengan baik merupakan  asas teknik komposisi yang mudah untuk 
difahami dan menjadi rutin dalam berkarya. Penglibatan aturan pertiga di dalam 
menghasilkan karya seni catan menggalakkan pelajar menerapkannya kerana 
ianya adalah asas pengetahuan komposisi yang mudah untuk difahami dalam 
menjana idea yang baik. Pengetahuan ini dapat membantu pelajar terutamanya 
segelintir pelajar yang lemah dalam memahami teknik komposisi ketika proses 
penghasilan karya seni catan.
Di dalam bidang fotografi aturan pertiga atau rule of thirds  lebih kepada 
panduan umum untuk membantu seseorang jurugambar bagi merancang 
sebuah komposisi sebelum beliau menekan butang shutter pada kamera. Rule 
of thirds bukanlah ilmu mutlak yang menjanjikan karya yang sempurna, ianya 
hanya digunakan untuk memperbaiki komposisi secara asas. Aturan pertiga 
menyebabkan sesebuah karya lebih seimbang, kelihatan tersusun dan harmoni. 
Melalui kaedah ini dapat memudahkan pemerhati untuk menghayati sesebuah 
karya. Aturan pertiga adalah petunjuk untuk menentukan kedudukan objek di 
sepertiga bahagian dalam karya agar tampak lebih indah untuk dilihat. Teknik ini 
juga termasuk dalam menentukan kedudukan objek ke dalam sebuah bingkai, 
dengan posisi yang tepat berdasarkan dengan acuan aturan pertiga tersebut. 
Aturan ini lebih tepat disebut sebagai panduan, ini oleh kerana menentukan 
pemilihan kedudukan objek  di pertiga bahagian di dalam karya akan menjadi 
tatapan pemerhati. 
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Terdapat beberapa contoh komposisi dalam catan yang sering digunakan 
antaranya adalah seperti teknik ruang komposisi golden section, golden triangle, 
‘ L’ shape, ‘Z’ atau ‘S’ curve, strong diagonal, dan the large oval in the centre 
of the piece. Aturan pertiga yang popular dikalangan jurugambar turut memberi 
kesan yang positif dalam menghasilkan karya fotografi.  
Pada tahun 1797, John Thomas Smith menyatakan bahawa penggunaan aturan 
pertiga atau rule of third dapat menghasilkan sesebuah kadar banding yang lebih 
harmoni, khasnya di dalam penghasilan karya yang bertemakan permandangan 
luar bandar berbanding dengan teknik yang lain. Sejak itu, aturan pertiga  sering 
dianggap sebagai asas yang penting terutamanya di dalam ruang komposisi dan 
imej yang estetik. Walaupun terdapat pelbagai pandangan tentang aturan pertiga 
kebanyakannya menyatakan bahawa untuk menghasilkan karya foto ataupun 
catan, objek atau fokus utama hendaklah diletakkan selari di salah satu garisan 
maya yang membahagikan karya itu kepada sembilan kotak yang sama saiznya.
1.1       Tujuan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk meninjau tahap kebolehan responden 
mengaplikasikan teknik aturan pertiga melalui pendekatan pengamatan 
karya seni catan. 
a.2 Objektif kajian:
I. Untuk mengetahui tahap kebolehan teknik aturan pertiga bersesuaian 
diaplikasi ke dalam karya catan pelajar.
II. Untuk mengetahui tahap kebolehan teknik aturan pertiga bersesuaian 
diaplikasi sebagai modul tambahan di dalam pengajaran dan 
pembelajaran
a.3 Persoalan Kajian:
Kajian ini dijalankan dengan mengambil kira persoalan berikut:
I. Adakah aturan pertiga  dapat membantu pelajar menghasilkan teknik 
komposisi dalam karya catan.
II. Adakah aturan pertiga sesuai dijadikan modul tambahan di dalam 
pengajaran dan pembelajaran.
a.4 Limitasi Kajian:
Kajian ini lebih memfokuskan kepada tahap pengetahuan dan 
pemahaman responden dalam mengaplikasi aturan pertiga  melalui 
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pendekatan pengamatan terhadap sampel-sampel karya seni agung dan 
karya seni pelajar. Oleh itu kajian ini tertakluk kepada limitasi berikut:
I. Bilangan responden seramai seratus orang pelajar.
II. Bahan pengamatan yang terdiri daripada sepuluh buah sampel karya 
seni pelajar di Jabatan Seni Halus di UiTM Melaka adalah mengikut sesi 
pengajian dan tiga buah sampel karya seniman agung antarabangsa.
III. Bahan pengamatan yang dijalankan adalah terikat dengan sesi pengajian 
mengikut semester. Bahan pengamatan adalah berdasarkan daripada 
laporan penilaian karya akhir pelajar pada setiap semester. Berikut 
merupakan sampel karya akhir pelajar bagi tahun 2014/2015.
              
Figura 1 :  Nur Amni bte Abdul Aziz. Fragile.    Figura 3  :  Nur Amni bte Abdul Aziz.           
            Safety II
                                                                                                     
                 Figura 2 : Nadzrin Haziq bin Mohd Nazir. Kuching
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1. KOMPOSISI DALAM KARYA SENI CATAN
Menurut pengkritik seni dan pakar – pakar bidang fotografi, penggunaan aturan 
pertiga ialah salah satu aturan komposisi yang sangat penting di dalam bidang 
catan dan fotografi. (Gooch et al., 2001; Mai et al., 2011; Meech, 2004; Peterson, 
2011).
Karya seni catan merupakan seni rupa yang mengaitkan unsur penting dalam 
pembinaan komposisi yang kreatif. Unsur-unsur seni rupa itu dibezakan 
melalui  unsur fisik (visual) iaitu unsur yang dapat difahami secara visual seperti 
garisan, bentuk, tekstura, tona dan warna. Unsur kedua ialah unsur dalam aspek 
psikologi iaitu unsur yang tidak dapat difahami secara visual, tetapi hanya dapat 
dirasai contohnya seperti emosi, pemikiran, pandangan, gagasan idea dan 
karakter. 
Komposisi dalam seni rupa ialah suatu pencapaian untuk mengatur 
atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmoni atau 
dalam erti kata lainnya menjadi serasi, selaras dan seimbang. 
Untuk membina atau merancang sebuah karya seni agar di komposisi dengan 
baik. maka seniman haruslah memahami dan menguasai prinsip dan unsur 
komposisi. Di antara prinsip komposisi ialah kesatuan, keseimbangan, harmoni, 
kadar banding, irama dan peringkat kecerahan cahaya.  Manakala unsur komposisi 
ialah garisan, bidang, bentuk, ruang, tekstura, warna, dan tona. Komposisi pada 
dasarnya ialah proses bagaimana mengatur dan mengorganisasikan unsur-
unsur rupa agar karya seni yang dicipta menjadi lebih berkualiti. Komposisi ialah 
susunan unsur-unsur yang dapat menggambarkan kesan kesatuan, irama, dan 
keseimbangan dalam suatu karya sehingga karya itu kelihatan lengkap, jelas, 
dan memikat pemerhati.
Tampakan komposisi akan kelihatan hambar apabila unsur dan prinsipnya 
tidak dipraktik dengan baik. Penyusunan komposisi dengan elemen yang tidak 
menentu akan memberi kesan makna visual dan idea yang kurang jelas. Begitu 
juga dengan fokus perhatian pada keseluruhan karya. Komposisi akan menjadi 
lebih idealistik apabila bervariasi dan mempunyai keseimbangan yang dinamik, 
sehingga ianya kelihatan tidak membosankan. Komposisi yang demikian akan 
kelihatan lebih hidup. Bagi mencapai kesatuan dalam sesebuah komposisi setiap 
unsur dan prinsip komposisi haruslah dirancang dengan teliti. Komposisi yg baik 
perlu ada titik perhatian. Aturan pertiga adalah membantu dengan mudah dalam 
meletakkan titik perhatian di dalam karya. 
Pada abad pertama Vitruvius telah menulis di dalam bukunya yang bertajuk “De 
architectura” mengenai tempat yang terbaik untuk meletakkan subjek utama 
dalam catan adalah di golden section atau golden point. Di antara persimpangan 
tiga per dua di atas sebuah catan. Apabila fokus utama ditempatkan di atas 
golden section atau golden point ianya akan nampak lebih menarik berbanding 
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dengan komposisi simetri. Manakala komposisi yang paling popular di zaman 
Renaissance ialah bentuk komposisi berasaskan segi tiga. Asas komposisi ini 
berbentuk segi tiga daripada sudut  arah tengah catan. Pada zaman Baroque 
komposisi strong diagonal menjadi pujaan seniman ketika itu. Bagi susun atur 
karya- karya landskap komposisi berbentuk ‘S’ curve atau dikenali juga sebagai 
‘Z’ sering digunakan dalam mencipta karya catan.  Begitu juga dengan L shape 
yang membantu dalam susun atur posisi karya yang merakam permandangan 
alam. Large oval in the center of the piece adalah teknik komposisi yang kerap 
digunakan untuk potret dan masih digunakan sehingga kini. Sekiranya seniman 
menggunakan subjek yang kecil ianya bukanlah komposisi yang baik. Contoh 
– contoh yang baik bagi pengamal komposisi ini adalah seperti karya catan 
Jasper Johns yang bertajuk Flag, Targets & Numbers. Mattisse turut menerapkan 
komposisi ini contohnya seperti di dalam karya catannya yang bertajuk Goldfish. 
Komposisi bagi golden triangle adalah hampir bentuk dengan Large oval in the 
center of the piece. Tetapi ianya mempunyai bentukan segi tiga yang kadang 
kalanya berulang-ulang seperti di dalam catan Van Gogh iaitu The zouave (1888). 
Jan Vermeer dalam karyanya bertajuk The lacemaker juga menggunakan golden 
triangle di dalam kebanyakkan karyanya.  
Di dalam sebuah karya catan komposisi adalah berbeza sama sekali jika 
dibandingkan dengan idea yang menjadi penceritaan di dalamnya. Tidak kira 
sama ada catan abstrak atau pun figuratif, ianya tetap mempunyai elemen 
komposisi. Kejayaan dan keberkesanan sebuah catan adalah sangat bergantung 
kepada komposisi. Secara keseluruhan ianya akan mencipta struktur panduan 
khasnya untuk tatapan pemerhati.
Catan pada dasarnya adalah sebuah karya seni yang sama seperti karya-
karya seni lain, menurut kamus dewan edisi ke 4, komposisi bermaksud teknik 
menyusun dan menjalin sesuatu karangan atau ciptaan hingga menjadi hasil 
karya sastera atau seni yang sempurna. Bahagian – bahagian yang terjalin 
menjadi sesuatu yang lengkap, bahagian – bahagian daripada sesuatu kesatuan, 
jalinan bahagian- bahagian pada sesuatu keseluruhan.
Dalam penghasilan karya seni rupa komposisi adalah merupakan keharmonian 
secara menyeluruh pada sesebuah karya. Walau pun secara umumnya unsur – 
unsur seni dan elemen – elemen seni telah digunakan dengan pelbagai namun 
setiap karya akan mencapai ciri – ciri keunikan yang seimbang dan bersatu. 
Elemen-elemen komposisi adalah terdiri daripada kesatuan, keseimbangan, 
keharmonian, irama/rentak, kesebandingan, titik perhatian, kontra dan corak. 
Henri Matisse mendefinisikan bahawa komposisi adalah seni menyusun dalam 
bentuk elemen dekoratif bagi menluahkan apa yang ada di dalam pemikiran artis 
atau pelukis.
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Figura 4 : Van Gogh. Auvers-sur-Oise.
Figura 5 : Henri Matisse. Harmony in Red. 
Figura 6 : Henri Matisse. The Goldfish.
2.2   Aturan pertiga (rule of thirds) 
Aturan pertiga adalah teknik menyusun komposisi imej atau elemen. Ianya 
boleh diaplikasikan pada hasil karya seni catan. Pada dasarnya komposisi 
rule of thirds atau aturan pertiga adalah membahagikan ruang yang ada pada 
karya menjadi kepada sembilan bahagian yang terbentuk daripada dua garisan 
horizontal dan dua garisan vertikal. (rujuk figura 7,8 dan 9). Manakala empat 
titik terhasil daripada garisan yang bertindih di antara dua garis ini di tengah-
tengahnya merupakan point of interest atau objek utama. Aturan pertiga adalah 
teknik komposisi yang menempatkan aturan subjek utama (point of interest) ke 
dalam sesebuah karya. Ianya menetapkan pemilihan yang paling menarik fokus 
pemerhati. Melalui aturan pertiga kita akan belajar bagaimana cara yang terbaik 
dan menempatkan subjek agar kelihatan seimbang, teliti dan indah dipandang.
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2.  MASALAH KAJIAN
Berdasarkan pembentangan laporan analisis keputusan peperiksaan pelajar 
Jabatan Seni Halus bagi peperiksaan Mac 2015, keputusan  keseluruhan bagi 
peperiksaan yang lepas adalah menurun jika dibandingkan dengan keputusan 
peperiksaan yang lalu. Hanya 1 sasaran objektif kualiti dapat dicapai oleh pelajar 
pada semester sebelumnya. Dalam sesi pembentangan laporan tersebut, En. 
Amiruddin Osman mencadangkan agar pihak Jabatan seni Halus mengenalpasti 
punca tidak tercapai objektif kualiti UiTM. Beliau menegaskan pihak jabatan perlu 
membuat strategi dengan lebih awal. (Laporan Keputusan Peperiksaan Sesi 
April 2015). 
Laporan penilaian karya akhir pelajar pada setiap semester menunjukkan masih 
terdapat sebilangan kecil pelajar yang lemah dalam subjek.
Kajian ini dilakukan adalah untuk membantu  segelintir pelajar yang berada ditahap 
lemah agar mengasah pengetahuan dalam mengolah elemen dan prinsip seni , 
pengetahuan asas seni ini berperanan kuat terhadap kognitif dan psikomotor 
pelajar. Memahami dan mengeksplorasi subjek seni  semuanya bermula dari 
asas yang stabil. Hal ini sejajar dengan asas pengetahuan elemen komposisi 
yang longgar sedikit sebanyak telah menyumbang kepada kegagalan pelajar.
Oleh itu untuk mengetahui pendekatan aturan pertiga ini bersesuaian atau tidak, 
suatu kajian telah diaplikasi terhadap pelajar. Hasil karya pelajar dijadikan sampel 
kajian dengan menggunakan instrumen soal selidik dan diaplikasikan teknik 
aturan pertiga sebagaimana kajian-kajian yang sama digunakan terhadap karya 
–  karya seni agung. Pendekatan ini diuji dan dilaksana dengan menggunakan 
data sebenar melalui persempelan karya pelajar di UiTM Melaka. 
3. METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik dan melalui 
penelitian terhadap karya pelajar dan karya seni agung.
I. Kaedah tinjauan melalui soal selidik.
II. Kaedah penelitian menggunakan pendekatan apresiasi seni terhadap  
 karya seni agung.
Kaedah ini turut menggunakan karya pelajar dan karya seni agung sebagai 
alat untuk mendapat maklumat dari segi tahap kebolehan pemahaman dan 
mengaplikasi.
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4. DISKUSI
Elemen aturan pertiga dikaji bagi mengetahui ianya bersesuaian untuk dijadikan 
sebagai panduan pembelajaran asas dalam sesebuah komposisi. Implikasi 
aturan pertiga diperkenalkan sebagai salah satu kaedah yang digunakan dalam 
pembelajaran dan bukan untuk di implementasi di dalam sektor industri.
5.1  Struktur aturan pertiga (rule of thirds) dan Karya catan seni agung
        
Figura 7: Peter Paul Ruben. The Calydonian Boar Hunt.
 
Figura 8: Hokusai. Great Wave off Kanagawa.
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             Figura 9: Jean Baptiste Simeon Chardin. A Lean Diet with Cooking Utensils.
Berikut merupakan komposisi karya seni catan yang lemah. Kaedah untuk 
mengetahui kelemahan karya ini terdiri daripada kesan pengajaran dan 
pemantauan secara teori dan praktikal.
4.1 Komposisi karya seni catan yang lemah
Analisis terhadap komposisi karya diuji menggunakan struktur ruang aturan 
pertiga. Kumpulan karya seni catan yang lemah diidentifikasi melalui pengamatan 
secara visual dan pendekatan apresiasi seni. Pendekatan yang dijalankan adalah 
bersandarkan teori Edmund Burke Feldman iaitu deskripsi, analisis, interpretasi 
dan penilaian.
Berikut merupakan contoh komposisi yang lemah:
     
                                                                               
Figura 10 : Contoh karya pelajar yang lemah
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Figura 11 : Contoh karya pelajar yang lemah
5. KESIMPULAN
Implikasi kajian ini menunjukkan teknik aturan pertiga merupakan keperluan dan 
pendekatan secara praktikal. Aturan pertiga bukan sahaja teknik konvensional 
yang semakin kurang dipraktikkan ke dalam karya seni catan namun ianya dapat 
diterapkan semula dalam membantu memperkembangkan idea. Ianya boleh 
digunakan bagi membantu para pelajar mencipta ruang komposisi yang baik, 
mudah difahami dan dieksplorasi dengan lebih kreatif. 
Selain daripada merangsang pengetahuan minda pelajar melalui kaedah ini 
ianya dapat mengurangkan statistik pelajar lemah atau gagal dalam subjek 
disamping mencapai objektif kualiti UiTM. Matlamat untuk melahirkan graduan 
atau seniman muda yang mantap dalam pengetahuan asas visual seni dapat 
diterapkan dengan berimpak.
 Kajian ini bukan sahaja sebagai pembelajaran baru untuk memahami komposisi 
dalam karya seni catan malah ianya berpeluang menyumbang sebagai modul 
tambahan dan berpotensi memantapkan kurikulum silibus dalam Program 
Seni Halus. Maka implikasi lahirnya ramai artis visual yang mempunyai amalan 
asas aturan pertiga memberi kemudahan dan dapat menyumbang ke dalam 
penciptaan pelbagai karya yang kreatif dan berinovasi.
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